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S ERDANG: "Tiga aspekutama membabitkan
kebajikan pelajar akan
menjadi keutamaan kami
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mereka yang dilantik akan
terus memulakan gerak kerja
bagi memastikan semua
manifesto dijanjikan dalam





Katanya, tiga aspek utama
yang sudah dikenal pasti
ialah membabitkan masalah
perkhidmatan bas di dalam








kempen akan kami cuba
tunaikan dengan sedaya
mungkin dan berharap
semua calon yang menang
dapat menjalankan amanah
diberi dengan cemerlang
agar dapat membawa
universiti ke arah
kecemerlangan; katanya.
